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p・4 表2 南海県雲津盤第二十二図の皇長戸名と地理的分布
A：立合同人 B：首名とその村 Jc・oj E：恩長戸名とその村
一甲 鍾郵劉 ①淫辺の部家 鍾郵劉 鍾郵劉 （り雲路村 鍾郵劉
二甲 震祖文 ②〔大岸〕 震祖文 震祖文（ゆ〔大岸］ 震祖文
三甲 緩秦区 ③山根の区・筒両家 緩衆理 羅衆理や）山頂、（d）山脚、（e）懇涌、（f）黄岡 経信
四甲 張祖徳 ④〔上幸郷村→上新村〕 張祖徳 張複徳（g）上宰郷村→上新村 張祖徳
五甲 程祐新 ⑤〔林村〕 程祐新 程祐新（ω儒林村→儒林旦 程祐新
六甲 梁何同 ⑥奉村→上新村の梁家 梁何潜 梁何潜 〈不明〉 梁有徐
七甲 陳運昌・楊梁成・周羅何 ⑦林村の陳家 陳運昌 陳運昌（i）王侯岡→王侯廟、 (j）林村 棟運昌
八甲 潜和張 ③雲港の潜家 潜和張 潜張陳（k）百溶郷＝雲港 潜徳
九甲 区劉葉 ⑨大沙の区・劉二家 区劉薬 区劉業（I）大沙、制杜落、（n）白沙溶 劉道崇
十甲 潜梁震 ⑬大良の潜家 潜梁震 潜梁震（o）幸村→上新村 潜梁震
出所：
A 順治12年 (1655）、「関図」時の毘長戸ないし「首名」 〈出所：JI民治12年に作成され、知県の押印がある「開図合同J。『明清仏山碑刻文献経済資料』頁コi¥O～二八五、所収。原載は、石湾《太原塞氏崇本堂族譜》。なお．本族議の編纂・刊行時期は不明。広東省中山図書館歴史文献部編印『館蔵広東族譜目録』一九八六年、にも未収録の族譜である。原史料は．筆者未見〉B 順治12年（1655）、「開図」時の「首名」連絡先村名〈出所： Aと同じ〉。〔〕内は推定による息長戸の連絡先村名。C・D 康照36年 (1697）および康照51年（1712〕の里美戸名ないし首名（出所：「均卯挨甲合同」及び「罰欠糧例合同」。『明清仏山碑刻文献経済資料』頁四四四～四四九、所収。原裁は、石湾《太原雲氏崇本堂族譜》〉
E 時期不明の里長戸名とその連絡先村名〈複数姓氏の場合は、「首名」のみの連絡先か、複数姓氏すべての連絡先か不明である〉。「開図合同」を上記族譜に掲載する時に付された前文に記載されている。戸名の変化から、 DとFの向と推測。なお、室長戸の連絡先村名は、上記『資料』では〈〉内に記載されている。上記『資料』巻頭の「編輯説明」 t士、 〈〉を原史料に脱漏があった場合に、文脈に則って補充した文字を示すものとするが、ここでは原史料の割注を示すものと思われる（出所： Aと同じ〉F 威豊4年（1854）時点の息長戸名〈出所：同治『南海県志』巻六・経政署、図甲表〉
G 宣統2年（1910）時点の皇長戸名〈出所：宜統『南海県志』巻七・経政易、図甲表〉
（注〉
②・（b）はAの史料より推定。④は（g）より推定。ただし、上幸郷村＝上幸村＝上新村と推定。 ⑤は表3より推定。 ⑥奉村は幸村の誤記、幸村口上新村と推定。（h）儒林村は儒林旦と推定。 (i）王侯岡は王侯伺の誤記、王侯岡＝王侯廟と推定。 同社潜は社沼の誤記と推定。 (o）撃村＝新村＝上新村と推定。 ③山根、⑩大良、（c）山頂，（d）山脚‘（n）白沙溝、等の地点は不明。
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